A commentary on Yuko Kawaguchi\u27s paper "Ëxploring a bridge between Hiroshima and the US: Tanimoto Kiyoshi and his activities in the early post war period" "History and society" by AZAM Kousar J.
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